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ABSTRAK
Ogi Adetia Lesmana. C0210050. 2015. Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-
Tauhīd: Suntingan Teks, Analisis Struktur, dan Tinjauan Ajaran Tauhid. Skripsi:
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Permasalahan penelitian adalah (1) Bagaimana suntingan teks Zuhratu ˋl-
Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd?; (2) Bagaimana struktur penyajian teks
Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd?; dan (3) Bagaimana ajaran Tauhid
dari teks Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd?
Tujuan penelitian adalah (1) Menyediakan suntingan teks Zuhratu ˋl-Murīd
Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd yang baik dan benar; (2) Mendeskripsikan struktur
penyajian teks Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd; dan (3)
Memaparkan ajaran tauhid jika ditinjau dari teks Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān
Kalimat At-Tauhīd.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian
ini adalah naskah yang tersimpan dalam bentuk digital di Bidang Pengkajian,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta Timur. Metode
penyuntingan teks dilakukan dengan edisi standar atau edisi kritik, yaitu
menerbitkan naskah dengan membetulkan kesalahan-kesalahan kecil dan
ketidakajegan, sedangkan ejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Teknik pengumpulan data, yaitu melalui studi katalog dengan melakukan
inventarisasi naskah. Data diolah dalam dua tahap, pertama tahap deskripsi
naskah, dan kedua tahap analisis yang meliputi analisis struktur dan tinjauan
ajaran tauhid. Teknik penarikan simpulan yang digunakan yaitu teknik induktif,
yang didasarkan pada data-data khusus kemudian ditarik simpulan yang bersifat
umum.
Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pertama, secara keseluruhan terdapat 32 kesalahan salin tulis, meliputi: 18 lakuna,
2 adisi, 3 substitusi, 4 ditografi, dan 5 transposisi. Kedua, struktur teks Zuhratu ˋl-
Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd memiliki struktur sastra kitab, meliputi:
struktur penyajian teks, gaya penyajian teks, pusat penyajian teks, dan gaya
bahasa. Ketiga, isi ajaran tauhid dalam teks Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat
At-Tauhīd berupa sifat-sifat wajib Allah, sifat Rasul, dan penjelasan mengenai
kalimat tauhid.
Kata kunci: suntingan teks, tauhid, dan sastra kitab.
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ABSTRACT
Ogi Adetia Lesmana. C0210050. 2015. Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-
Tauhīd: the Editing Text, Structural Analysis, and Tauhid Doctrine Observation.
Minithesis Assingmnet: Indonesian Literature Division, Science of Culture
Faculty, University of Sebelas Maret, Surakarta.
Those are of problems in this research: First,  “How is the editing text of
Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd text?”. Second, “How is the
structural of Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd text presentation?”,
and Third, “How is tauhid doctrine being observed from Zuhratu ˋl-Murīd Fī
Bayān Kalimat At-Tauhīd text?”
The aims of this research are: (1) Prepare a good and valid editing text of
Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd text; (2) Describe the structural of
Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd text presentation; and (3) Explain
Tauhid doctrine as if being observed from Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-
Tauhīd text.
This research is constituting as a qualitative research. The source of this
research is digital form of manuscript file in Assesment Sector, Language
Development and Founding Corporation, East Jakarta. The methode of editing
text is done  with the edition of standardization and criticism, that are publishing
the manuscript and revising the unsteady and insignificant mistakes, meanwhile
the orthography is appropriated by obtainable determination. Data accumulation
methode through by manuscript inventory of study catalog. Data is processed into
two stage, the first stage is manuscript description, and the second stage is
analysis, structural analysis and Tauhid doctrine observation. The conclusion
methode that used is Inductive technique/methode, based on particulars data to get
the general conclusion.
Based on the analysing in this tesearch can be concluded, these following
are : First, the totality has 32 faults of writing copy, there are : 18 lakuna, 2 adisi,
3 substitutions, 4 ditography, and 5 transpositions. Second, the structural of
Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd text has the structure of  literature
book, there are: the structure of text presentation, the style of text presentation, the
center of text presentation, and the language style. Third, Tauhid doctrine contents
in Zuhratu ˋl-Murīd Fī Bayān Kalimat At-Tauhīd text are the Obligatory Features
of Allah, the Features of Rasul (Prophet), and the explaination of kalimat tauhid.
Keyword: text editing, tauhid, and literature book.
